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avsevärt skulle förbättra läget för angränsande stadsdelar, inklusive Hammarbyhöjden, utan att någon av dessa berörs.
Det skulle vara en samhällsekonomiskt sett lysande affär. Detta kommer dock aldrig marknaden lösa själv, den är trots
allt ganska futtig och kortsiktig när det kommer till kritan; här krävs större visioner och inte minst planering.
Nynäsvägen är bara ett exempel bland många. Av historiska skäl har alla de gamla landsvägarna in till Stockholm
alldeles ypperliga lägen, särskilt Solnavägen och Värmdövägen, men som i dag ligger för fäfot med vettlös
markanvändning. Här skulle lite god planering skapa fantastiska lägen för marknaden att jobba på, vilket samtidigt
skulle förbättra läget hos angränsande stadsdelar.
Men undervärderade lägen av detta slag finns på många håll i regionen, vad som saknas är planering som frigör
dem. Det kräver dock att man byter exploatörens blick mot stadsbyggarens. Det centrala här är att sådan planering ger
möjlighet för marknaden att skapa nya värden och inte bara exploatera befintliga. Jag kan inte se annat än att detta är
planeringens uppgift och vad marknaden egentligen efterfrågar.
Som landstingsråd sitter därför Hemming själv på lösningen och kan tillsammans med företrädare för kommunerna
bidra till en samordning av stadsbyggandet i regionen där just det värdeskapande i att bygga goda lägen kan vara
ledord. Här har Hemming inget mindre än en höna som värper guldägg – en dröm för varje politiker.
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